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Esta investigación tiene como objetivo describir algunas propuestas para mejorar 
la gestión de calidad en el área de investigación servicios de almacén logístico en 
la empresa Depsa Files, Lima – 2016. La es de diseño no experimental de corte 
transversal de nivel descriptivo, la población fueron 30 trabajadores del área de 
servicios de almacén logístico y el muestreo es censal. El instrumento de 
medición fue un cuestionario de diseño propio, validado por expertos con una 
confiabilidad. Se utilizó el programa SPSS y estadística descriptiva 

























This research aims to describe some proposals to improve quality management in 
the area of services of logistics warehouse in the company Depsa Files, Lima – 
2016. 
 
The work is not experimental design cross-sectional descriptive, non-probability, 
population and sample consisted of 30 company employees Depsa Files service 
area of logistics warehouse. 
 
The technique used was the census and the measuring instrument was a 
questionnaire to all employees, valid and reliable was applied. SPSS and 
descriptive statistics were used 
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